Market Analysis on the Phenomena of Service and Soft (I) by 山崎 匡毅
サービス化･ソフト化現象と市場分析(I)
― 基 礎 的 価 値 分 析 と べ テ ィ の 法 則 ―
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相 対 所 得 B/A
第 1次 第 2次 第 3次 第 1次 第 2次 第 3次 第 1次 第 2次
82.3% 6.6% ll.1% _% -% -% - -
76.2 10.4 13.4 48.4 15.3 36.2 0.64 1.47
70.0 13.8 16.2 39.4 21.2 39.4 0.56 1.p54
63.0 17.7 19.3 32.5 26.0 41.5 0.52 1ー 47
53.8 20.5 23.7 30.2 29.1 40.7 0.56 1.42
49.7 20.3 29.8 - - - - -
44.3 26.0 29.0 24.1 35.9 40.0 0.54 1.38
48.5 21.8 29.6 26.0 31.8 42.2 0.54 1.46
41ー 1 23.4 35.5 23.1 28.6 48.3 0.56 1.22
32.7 29.0 38.3 14.8 36_3 48.9 0.45 1.25
24.7 31.9 43.3 ll.2 35.8 53.0 0.45 1.12
19.4 33.9 46.7 7.8 38.1 54.1 0.40 1.12
13.9 34.1 51.7 6.6 35.5 57.9 0.47 1.04

































































































































































































































































50 60 70 ジスター技術の精教化であり,光通信などの情報
(%
国 内 所 得 比 率 革命も,テレビ技術の延長線上にある｡もちろん,
その技術を過少評価するわけではない｡技術的に
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